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Підприємницька культура – могутній і потужній інструмент підвищення 
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства та управління 
персоналом. Вона забезпечує довготривалий успіх підприємства на ринку товарів і 
послуг. Її розвиток сприяє гуманізації усіх сфер діяльності, формуванню високої 
національної ідеї. 
Теорія підприємницької культури як навчальна дисципліна та сфера наукових 
досліджень знаходиться в процесі формування. Однак розуміння впливу морально-
етичних і психологічних чинників на перебіг організаційних процесів є дуже 
важливим, оскільки обумовлює не тільки ступінь ефективності комунікаційних 
процесів, а й виступає запорукою урахування людського чинника при формуванні 
економічних прогнозів та плануванні економічних результатів діяльності 
підприємства. Знання загальних законів, принципів, теорій підприємницької 
культури дозволить фахівцю з економіки як керівнику виробництва реалізовувати 
на практиці свої оригінальні концепції і рішення. 
Навчальна дисципліна «Підприємництво та бізнес-культура» є додатковою 
навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» для усіх форм навчання.  
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Починаючи вивчати навчальну дисципліну, студенти повинні мати певну базу 
знань з низки дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, 
таких, як: «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Психологія». 
Вивчення дисципліни базується на загальних знаннях загальної економічної 
теорії, макро- і мікроекономіки, менеджменту, економіки підприємства, маркетингу 
та фінансів підприємства, а також пов’язане з набуттям знань з дисциплін, які 
вивчають окремі конкретні функції менеджменту. 
Вивчення даної дисципліни пов’язано з наступними економічними 
дисциплінами, що викладаються на кафедрі економіки та безпеки підприємства 
СНУ: «Економіка підприємства», «Економічна діагностика», «Потенціал і розвиток 
підприємства», низкою дисциплін управлінського спрямування – «Стратегія 
підприємства», «Проектний аналіз», «Економічна безпека підприємства». 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Змістовий модуль І Технологія створення й ведення підприємницької 
діяльності 
2. Змістовий модуль ІІ Особливості формування та використання бізнес-








1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Предметом навчальної дисципліни є особливості та закономірності створення 
функціонування та розвитку підприємств в різних сферах підприємницької 
діяльності, а також закономірності прояву та особливості використання 
соціокультурних компонент у процесі підприємницької діяльності та ділової 
взаємодії.  
Навчальний курс «Підприємництво і бізнес-культура» покликаний моделювати 
економічну поведінку людини та її орієнтацію в соціокультурному просторі. 
Метою дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» є формування системи 
базових знань щодо підприємницької діяльності, розуміння концептуальних засад 
функціонування підприємств різних форм власності, набуття вмінь обґрунтування 
створення власного бізнесу, а також формування системи знань і практичних умінь з 
професійної та ділової культури та етики, удосконалення та розвиток умінь 
ефективної самоорганізації і здійснення ділової взаємодії у підприємницькій 
діяльності. 
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 
 ознайомлення студентів з основними категоріями підприємницької 
діяльності; 
 набуття теоретичних знань i практичних навичок щодо порядку створення та 
ліквідації підприємств різних форм власності; 
 застосування на практиці знань щодо формування відносин із зовнішнім 
середовищем; 
 набуття знань щодо бізнес-культури підприємництва. 
 формування уміння оцінювати корпоративну культуру підприємців окремих 
організацій та підрозділів;  
 набуття вмінь аналізувати і сприймати корпоративні норми підприємців, 
норми духовної культури; 
 формування уміння сприймати підприємницьку культуру як частину теорії 
керування персоналом і сферу практичної діяльності, джерело підвищення 
особистісної та загальноорганізаційної ефективності ;  
 розвиток навичок опрацювання програми розвитку підприємницької 
культури.   
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 
 основні поняття та сутність підприємницької діяльності;  
 особливості підприємницької діяльності та функції бізнес-культури; 
 загальні умови започаткування і ведення підприємницької діяльності та 
бізнес-культури, положення, принципи і методи підприємницького менеджменту; 
 ключові аспекти організації малого підприємництва, етику та культуру 
ділового спілкування, психологію підприємницької діяльності;  
 нормативно-правову базу та особливості державного регулювання 
підприємницької діяльності, договірні взаємовідносини у підприємництві, культуру 
ведення бізнесу. 





 технології попередження та усунення бізнес-конфліктів. 
 особливості використання соціально-психологічних методів управління в 
контексті формування бізнес-культури; 
 принципи сучасної етики бізнесу; ціннісні аспекти підприємництва та бізнес-
культури; 
 інструменти оцінки організаційної культури, профіль організаційної 
культури; 
 особливості міжнародного ділового спілкування та основи міжкуль-турної 
комунікації; 
 стандарти, призначення, структура та механізм застосування прин-ципів 
етичної поведінки; 
 елементи ідеології організації та методи формування, підтримки та розвитку 
організаційної культури; 
 особливості організаційної культури в період трансформації бізне-су, методи 
та інструменти трансформації бізнес-культури. 
 
вміти: 
 здійснювати підприємницьку та інноваційну діяльність щодо заснування 
власної справи; 
 забезпечувати результативність інноваційних процесів та створювати умови 
для розкриття творчого потенціалу;  
 мінімізувати ризик при прийнятті підприємницьких рішень; 
 аналізувати та ідентифікувати етичні проблеми в сфері бізнесу;  
 ідентифікувати цінності особи та групи;  
 цілеспрямовано формувати імідж, що задовольняв би статусним вимогам;  
 визначати організаційні заходи щодо формування та підвищення 
ефективності організаційної культури; визначати ключові характеристики 
організаційної культури; 
 адаптувати власну модель поведінки до умов соціокультурного середовища. 
Студент повинен мати навички: конспектування літературних джерел; публічного 
виступу; самостійної роботи з вивчення матеріалів навчальної дисципліни; володіти 
основною законодавчою, методичною і нормативною базою функціонування 
підприємств; вільного володіння понятійним апаратом та оперування термінологією 
під час виконання навчальних завдань та виступів на семінарах, конференціях тощо. 
 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Загальний обсяг навчальної дисципліни складає 5 кредитів ECTS або 180 годин 
 
Змістовий модуль 1. Технологія створення й ведення підприємницької 
діяльності 
 
Тема 1. Підприємництво як вид господарювання 
Історія розвитку теорії підприємництва. Роль підприємництва в суспільстві. 





Громадянин як суб'єкт підприємництва. Державне регулювання підприємництва. 
Захист прав підприємців та споживачів. Обмеження підприємницької діяльності. 
Ліцензування та патентування підприємницької діяльності. 
 
Тема 2. Галузі та види господарської діяльності 
Види господарської діяльності та їх класифікація. Підприємницька діяльність в 
галузях промисловості, сільського, лісового господарства, будівництва, транспорту. 
Інноваційна діяльність. Торговельне підприємництво. Міна (бартер) у сфері 
господарювання. Зберігання у товарному складі. Комерційне посередництво 
(агентська діяльність). Фінансове підприємництво. Підприємницька діяльність у сфері 
послуг. 
 
Тема 3. Підприємницьке середовище 
Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища. 
Інфраструктура підприємництва. Функції і модель підприємництва. Правова база 
підприємництва. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні. 
 
Тема  4. Види підприємств та організаційно-правові форми підприємництва 
Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. Класифікація 
підприємств. Підприємства колективної власності. Особливості та види кооперативів. 
Державні та змішані підприємства. Підприємства з іноземними інвестиціями. Мале 
підприємництво. Організаційно-правові форми підприємництва. Одноособове 
володіння. Види господарських товариств. Особливості акціонерних товариств. 
 
Тема 5. Організація підприємництва 
Технологія створення власної справи. Формування початкового капіталу. Оцінка 
майна. Найменування та торговельна марка підприємства. Зміст установчих 
документів та їх підготовка. Державна реєстрація підприємницької діяльності. 
Припинення підприємницької діяльності. Реорганізація та ліквідація суб'єкта 
господарювання. Реструктуризація підприємства. Типові помилки при заснуванні 
власної справи. 
 
Тема 6. Менеджмент у підприємництві  
Сутність менеджменту. Система підприємницького управління. Розробка 
стратегії та бізнес-планування підприємницької діяльності. Організація маркетингу. 
Організація фінансової діяльності та оптимізація оподаткування. 
Зовнішньоекономічна діяльність. Ризики підприємницької діяльності та економічна 
безпека підприємства. Стратегічні помилки в управлінні бізнесом. Помилки в 
організації фінансової діяльності. Помилки у керівництві поточною діяльністю 
підприємства. Непередбачені обставини. 
 
Змістовий модуль 2. Особливості формування та використання бізнес-
культури в організації 
 





Основні положення бізнес-культури.  Культура підприємства і культура 
поведінки: визначення та основні елементи. Традиційні та сучасні цінності організації. 
Порівняння адміністративної та підприємницької культури. 
 
Тема 8. Культура як чинник формування методів підприємницького 
менеджменту 
Концептуальна основа та класифікація методів підприємницького менеджменту. 
Критерії аналітичного оцінювання та порівняльна оцінка цих методів. Роль та місце 
культури в підприємницькому менеджменті. Місце і роль організаційної культури в 
антикризовому управлінні підприємством. Організаційна культура та стратегічна 
стійкість бізнесу: шляхи капіталізації «людського потенціалу» . Процес формування 
складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу. Бізнес-дизайн 
та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства. 
 
Тема 9. Психологія та мотивація підприємницької діяльності 
Необхідність активізації соціально-психологічних методів у системі 
підприємницького менеджменту. Мотивація підприємницької діяльності. Риси 
характеру підприємця. Здатність підприємця до ризику. Культура та етика 
підприємницької діяльності. 
 
Тема 10. Етика ділових відносин та професійна етика в підприємництві 
Поняття етики та моралі. Етична ділова поведінка та процес її формування. 
Причини розширення неетичної практики ведення справ. Ділова та професійна етика. 
Етичні нормативи.  Навчання відповідальності та етичної поведінки в підприємництві. 
 
Тема 11. Етична та соціальна відповідальність підприємця  
Ділова етика. Основні методи впливу підприємця або менеджера на людей для їх 
спонукання до високоефективної праці: особистісний; поведінковий; ситуаційний. 
Стимули до праці. Психологічні якості та риси людей, які прагнуть до успіху. 
Культура управлінської діяльності та її елементи: матеріальні; духовні; особистісні; 
інституційні. Соціальна відповідальність бізнесу. 
 
Тема 12. Зарубіжний досвід формування бізнес-культури підприємницької 
діяльності 
Особливості формування бізнес-культури в зарубіжих країнах. Вимоги з ведення 
бізнесу в американській корпорації «IBM». Характеристика японського типу ділової 
активності. Порівняльна характеристика стратегій фірми з урахуванням економічної 
культури країн Сходу і Заходу. Організаційна культура у зовнішньоекономічному 
співробітництві. Культурні особливості у використанні світових досягнень науково-
технічного прогресу. 
Формування сильної культури у міжнародних бізнес-комунікаціях. 
 
 
3.Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 





Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчо 
використовувати накопичені знання. 
Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума у балах 
рейтингових оцінок з модулів та рейтингової екзаменаційної оцінки. Рейтингова 
оцінка у балах за шкалою навчального закладу може бути переведена до п’ятибальної 
шкали оцінювання (національної шкали). Переведення даних 100-бальної шкали 








Оцінка за національною шкалою 
A 90-100 5 (відмінно) Зараховано  
B 82-89 4 (добре) 
C 74-81 
D 64-73 3 (задовільно) 
E 60-63 








Критерії оцінювання знань студентів при проведенні підсумкового 
контролю 
Відповідь на відмітку «зараховано» має відповідати таким вимогам: 
– розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 
– повний перелік, необхідний для розкриття змісту питання, категорій та законів; 
– знання нормативного та законодавчого матеріалу, обов’язкове посилання на 
них під час розкриття питання; 
– здатність самостійно робити логічні висновки і узагальнення; 
– студент знає, але не вміє застосовувати формули для розв’язування завдання. 
Відповідь на заліку оцінюється «не зараховано», якщо: 
– характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 
зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 
– якщо студент не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, 
науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури. 
– допущені грубі помилки, і студент не може їх виправити. 
 
 
4.Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
В процесі вивчення дисципліни „Підприємництво і бізнес-культура” 
використовують наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 
- поточне тестування та опитування; 





- оцінювання виконання ІНДЗ; 
- підсумковий письмовий екзамен. 
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